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CRÓ1CA 
S U S C H I P C I O M 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago parsonalmeute, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓMICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8-50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBUCA TODOS LOS MIÉRCOLES 
Icaoa 
( E n V A L E N C I A : Calle del Gobernador Viejo, mim. 1, 1* 
\ E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. i2. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., " 
pueden prometerse un éxito satisfactorio dé la pu-
blicidad en la CRÓNICA.^ * K 
i t?* F a g o ade lantado 
AÑO XXXW 
m 
Valencia 30 de Noviembre de 1910 1 NUM: £ 5 0 0 _ 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
^¡ErMVMDQ ENTEROii 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos liaos. Tintos y Blancos, n a r c a registrada 
" E L S O L N A C I E N T E " , siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s espec ia les p a r a l a E x p o r t a c i ó n á todos los P a í s e s . 
I D r R i a - I R . S E S O L . I O I T - A . K r i D O I P R E O I O S , A. Z L ^ S 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE m i G Ü E L T O R R E S A R I A S - — _ TOMELLOSO.—(Ciudad-Real) 
k l o s v i t i c u l t o r e s 
Los que deseen plantar 150 Seibel 
132-11 Gouderc y otros valiosos hibri-
dos productores directos resistentes á la 
filoxera y plagas criptogámicas, SÍQ trata-
mientos, y que rinden buenas cosechas en 
cantidad y clase, pueden dirigirse al Ad-
ministrador dé l a C r ó n i c a de Vinos 
y Cereales, calle del Gobernador 
Viejo, núm. 1, i.0, Valencia, 
La Administración de la C r ó n i c a 
de Vinos y Cereales proporciona 
planta auténtica é informa ^obre la adap-
tación de las nuevas cppa*. 
tai te la í ] de 
El ministro de Fomento ha leMo en el 
Senado on proyecto de ley modificando 
la vigente de 21 de Mayo de 1906. 
Se iuc'uyen en la modificación la de-
fensa de las plagas que pueden atacar á la 
riqueza forestal, pues no existe razón que 
justifique la exclusión, en una ley general 
de esta clase^ de dicha importantísima r i -
queza. 
Los fondos que se recauden para los 
gastos de extinción solo se aplicarán á 
combatir las plagas y se recaudarán por 
una sela vez, y mientras no se agoten DO 
se hará nuevo reparto, quedando prohibí 
do en absoluto hacer uso de ellos para na-
da que no sea cou el fin que se recaudan 
y siempre con autorización delMioisiro de 
Fomento. 
Se siiprime el impuesto sobre los viñe-
dos atacados ó no por la filoxera, pues so-
lo lo recaudarou un limitado número de 
Üiputacioaes Provinciales, y habiendo va-
riado en la acluaUdad el medio de comba 
tirla, que sólo se hace rtiplantaodo con vi-
des americanas, entra su acción dentro de 
h iniciativa particular. 
Qa ;da Umbién suprimida la exención 
del pago de contribución por construcción 
de almacenes y edificios en terrenos cuyo 
viñedo hubiese si lo d i s t ra ído , siguiendo 
vigente la exención en cierto número de 
años por nuevas plantaciones que se hagan 
por variedades ó híbridos d i vides ameri 
canas, así como las que se realicen de ár-
boles y arbustos frutales ó forestales en 
los mencionados terrenos, dejando en to-
da sa fuerza y vigor cuanto preceptúa el 
Convenio filoxérico internacional de Berna 
referente á entrada y circulación de plan 
tas vivas. 
Tales son las modificaciones principales 
de la ley que'se presenta al Parlamento, 
conservando en lo demás la letra y es»píri 
tu de la vigente. 
to 
Los licores recien preparados tienen 
cierta astringencia ó crudeza de gusto 
que pierden poco á poco con el tiempo. 
Los más afamados deben principalmente 
su reputac ón al largo tiempo que han per-
manecido en reposo, durante el cual se 
nao verificado ciertas oxidaciones, prin 
cipalraente de los aldehidos, que han dado 
per resultado final el mejoramiento de 
aquellos líquidos. 
Pero esta circunstancia, que ex'ge se 
tengan buenos y espaciosos locales y un 
capital invertido en abundantes provisio 
oes, no está al alcanca de todos los licoris-
^s, por cuya causa es muy común recu 
rrir al envejecimiento artifleial, que, prac 
hcado de la manera que vamos á indicar, 
«a resultados satisfactorios. 
Consiste el envejecimiento en env^Sir 
los licores en las botel'as en que deben ex-
penderse, y llenar éstas hasta el arranque 
de su cuello. Asi llenas y bien tapadas, s 
colocan unas sobre otras en una espaciosa 
saldera que contiene agua en cantidad su 
diente para que queden cubiertas todas 
' ^ é l l a s , y se calienta la caldera á fuego 
J^nudo, procurando que el qgua adquiera 
Jiy lentamenle ía temperatura de 60° 
se sostiene por espacio de dos horas 
r cabo de cuyo tiempo se d^ja enfriar e 
JJw muy paulatinamente, para volver á 
J^ t i r después la misma operación. Una 
8 terminada ésta, sólo resta retirar las 
botellas de la caldera para guardarlas en 
un local algo templado y colocarlas de 
pie para que su contenido no esté en cori-
ta cto con el corcho. 
Los licores que se han sometido á este 
tratamiento resultan muy ppejórados, y en 
grado mucho mayor si en sn elaboración 
se han empleado alcoholes viejos. 
Las alcoholes se envejecen igualmeíde 
por el procedimiento dicho, pero hoy dia 
a industria lo efectúa en grande escala 
sirviéndose del oxígeno á presión ó em-
pleando el oxígeno azonizado, y obtiene 
3roductos tan estimados como los natu-
rales y á uu precio muchísimo más baj'>. 
El enve]. djwenlo natural de los al-
coholes exige mucho tiempo, tanto qne al 
ibo del mismo resultan rebajados dd gra-
do y de volumen. Asi 500 lüros de alco-
hol de 70* representan tan sólo al cabo de 
-25 años, 350 litros de 50° . 
pat9^ los qgHcuLtot»es 
Tenemos en Valencia una persona no-
table, cuyos laboriosos estudios alcanzan 
por lo visto una precisión ó seguridad tal 
que han de convertir en centros de grao 
producción agrícola muchas de nuestras 
desoladas comarcas. 
La persona á que nos referimos es don 
Aríuro Alcober Arnau, cuyo nombre ha 
brú sonado ya algunas veces en el oído de 
muchos de nuestros lectores. 
Si el Sr. Alcober residiera en la corte ó 
fuese extranjero, ya nos hubiesen hablado 
de él seguramente algunos rotativos. Pero 
el Sr. Alcober es español, es valenciano, es 
serio, modesto y tan discreto, que lejos de 
pregonar sus éxitos, con lo que haría tal 
vez más bien á los demás que á sí propio, 
no habla de ellos nunca, y cuando lo hace 
na de ser molestado ó zaherido por la in 
credulidad del ignorante. 
Sin embargo de ello, el nombre del se 
ñor Alcober se propaga rápidamente p j r 
nuesíra provincia y por España entera. Sus 
notables teorías sobre elalumbramienlo de 
aguas en los distintos tetrenos han de darle 
verdadera celebridad en breve plazo. Alum 
orar aguas es fácil, es relativamente sen 
cilio segúu las mismas, y eso de creer que 
para ello precisan grandes capitales y ma 
yores riesgos es un caso de error. 
Tales teorías parecerían irrisorias, io 
creíbles, cuando tanto sacrificio se suele 
hacer buscando aguas y tantos capitales 
se suelen en ocasiones consumir sin obte-
nerlas. 
Pero es el caso que estas providencia-
les teorías del Sr. Alcober quedan plena 
mente confirmadas cuantas veces se requie 
ren sus estudios. 
Descubre las corrientes subterráneas 
con facilidad tan asombrosa, que en oca 
sienes bastan unos cuan os jornales de peo 
nes ó braceros para dejar al descubierto 
verdaderos tesoros acuíferes. 
Y como hasta aqui la realidad de núes 
tras palabras podría tildarse de exagerada 
fantasía, citaremos algunos descubrimien-
tos del Sr. Alcober en propiedades sola 
mente de entidades y personas conocidas 
y que confirman plenamente cuanto veni 
mos exponiendo., 
Por su estudio é indicación disponen de 
excelentes manantiales con aguas de pie, la 
Compañía inglesa Spais Marble, domicilia 
da en Albanchez (Almería), que destina las 
mismas al riego de tierras y á la explota 
ción mecánica de sus grandes canteras de 
mármol; el respetable corredor del Banco 
D. Ramón Bigné Molina, en su (inca del 
término de Liria, denominada ¿vías del 
Ghuchei»; tres manantiales el propietario 
de Ayora D. José Lázaro Cámara en sus 
fincas de dicho término llamadas «Casa de 
Baño-D y «Casa de Don Píox»: otro en 
Fuente la Higuera, propiedad de D. Isidoro 
Biosca Torró, no obstante ia ;;terrad^ra 
sequía de aquella comarca; l p li:ros por 
segundo el propietario de Oodara D. Al-
berto Miralles; otro manantial el notable 
jurisconsulto D. Emilio Borso di Carmioati 
en su propiedad del término de Buüol; 20 
litros por segundo el propietario de Játiva 
D. José Perales Ducad, y por noliacer pe-
sada la relación terminamos con el prodi-
gioso caso del fabricante de abonos en 
uuestra plaza D. José Meliá, quien adqui-
riendo un pequeño bancal por ind eación 
del Sr. Alcober en término de Benifayó, y 
abierta una excavación tyajo la dirección 
i é r rfiis&o, acaba de aforar S.000 litros 
por minuto á la profundidad escasa de seis 
metros. 
Esta es, pues, la persona que nos ocu-
3a, dueña, como prueban los hechos, de 
nuevas teorías y especial tecnicismo de in-
menso valor, que considerablfíinente au-
menta si se tiene presente que la mayoría 
de sus dascobrimientoshao sido en puntos 
obligados ó en propiedades relativamente 
íecjueñas, de las que no podía separarse, 
y únicamente descubrir lo que buenamente 
Naturaleza hbía puesto en ellas, pues 
cree el Sr. Alcober, y asi es lígico supo-
nerlo, que si fuese libre su elección entre 
grandes extensiones de terreno, como el 
término municipal de un pueblo, por.ejera-
DIO, podría descubrir copiosos manautia-
es que aportar ían el bienestar i muchas 
familias y multiplicarían la riqueza pública. 
Y como no será esta la última vez que 
tendremos ocasión do hablar d e í a n modes-
to copo notab'e señor con la extensión que 
sus interesantísimos estudios requieren, pa-
ra estimulo suyo y biea de r uastra deca-
dente agricultura, hacemos puuto, antici-
3ándolé nuestra más profánela admiración 
r respeto y dejando á la consideración de 
os agricultores la trasc. ndep^ia do los he-
chos relatados, L ftobtíUtsí) 
F. Gpxr¿LL. 
Las Cámaras de Comercio 
Las bjses del proyecto do reorgauiza-
oión de las Cámaras dd Gomurcro, leíJo en 
el Congreso por el rniiiistro de Fomento, 
son las siguientes:Mtjftt; onsi&tflojrtidattj 
La base p ime-a dice: «L^s Cámaras 
de Comercio é Industria y las d^ Nív^ga 
ción serán organismos oficiales, depen-
dientes del ministerio de Fomento, con el 
cual, lo mismo que con los demás minis-
tros, se corresponde án directamente. 
Base segunda. Estas Cámaras, serán 
Cuerpos Consultivos de Administración, 
serán oídas necesariamente sobre los pro-
yectos de Tratados de Comercio, reformas 
de Aranceles, Códigos de tionie'mo y leyes 
especiales, y soore cuantos asuntos en re 
lación con la vi Ja del Estado afeclen al in 
terés de cuya rcp"csenlación S2n co-rts-
ponsales. 
Base tercera. Se relatan las atribucio-
nes de estas Cámaras. 
La base cuarta dispone que Laya una 
Cámara oficial de Comercio ó ladustiia ó 
solamente de comercio en cada provípeia 
española, con domicilio en la capital. 
También se constituirán Cámaras dfi Co 
mercio en Melilla, Ceuta y Fernando Póo, 
y desde luego se orearán Cámaras de in 
dustria ein Madrid, Bilbao, .Coruña, Ovie-
do, Sevilla, Valencia y Barcelona, com-
prendiendo el territorio de las cuatro pr¡ 
meras á sus respectivas provincias. El de 
la de Sevilla á e.'ta y á las de Cádiz 
Huelva. El de la de Valencia á esta pro-
vincia y á la do Aiioante, y el de Barcelo 
na á ésta y á Gerona, Tarragona y Lérida. 
Cada Cámara se compondrá del núme-
ro de miembros que determine el ministro 
de Fomento, no pudiendo ser inferior á 10 
ni superior á 40. Estos miembros se elegi-
rán por sufragio entre los comerebntes 
induvtrialús que paguen cuota al Tesoro 
en cantidad DO inferior á 40 pesetas anua 
les y estén comprendidas en las ocho pr i 
meras clases de la tarifa 1.a 
Después se disponen las condiciones 
precisas para ser electores y elegibles. 
Base quinta. Las Cáccaras, como re-
curso permanente para realizar sus fines, 
percibirán hasta un 8 por 100 de la con 
tribución que satisfagan sus electores por 
el ejercicio del Comercio ó de la Industria 
Además podrán adquirir toda clase de 
bienes por legales y herencias, donati/os 
y subvenciones. Estarán obligadas á dedi-
car con preferencia los recorsos sobrantes 
de sus atenciones generales, á la forma 
ción de estadísticas y publicaciones de 
carácter comercial é industrial. 
Base sexta. Las Cámaras de Comercio 
é Industria se considerarán en todo lo po-
sible como continuación de las actuales y 
sucederán á éstas en los derechos y obli-
gaciones. 
Bise séptima. Dentro de dos meses, 
desde la poolicación de esta ley, el minis-
tro de Fomento redactará el reglamento 
para su ejecución, que por consecuencia 
de esta ley de bas-s tendrá carácter or-
gánico. 
las 
Se ha escrito mucho á fio ce dar fór-
mulas generales de abonos para las viñas, 
y si bien es verdad que difieren poco unas 
de otras, lo cierto y positivo es que no 
todas producen en el vegetal iguales efectos. 
Sus causas pueden obedecer, unas á no 
contener el terreno determinados elemen-
tos, y otras á las exigencias particulares 
de las especies ó variedades de la vid y á 
que én tos abonos (Juizá déhlefáó' figurar, 
además de la potasa, el fósforo y el ázoe, 
la magnesia y el hiero. 
El ps.tiércol, por sí solo, no obstante 
reconpcer'e condiciones especiales, es in-
capaz de dar y conservar la debida ferti-
lidad á una tierra, además de que, según 
las circuoírtancias, puede favorecer el des-
arrollo de unos órganos en detrimento de 
de otros y ser el germen de innumerables 
parásitos que perjudican grandemente al 
vegetal. 
Conviene, pues, aunque no .^era por • 
)tros motivos que los mencionados, abonar 
as plantas con fertilizantes químicos, ya 
jue pstos, por ser aiioienlos directo^, con-
vienen en buenos los suelos pobres, facilitan 
estimulan la transformación do algunos 
ae !os elementos de la tierra, qne perma-
necerían inertes sin ellos, mejoran las cua 
iiadesde los terrenos, absorben la hume-
dad atmosférica y obran la mayoría délas 
veces como desinfectan íes y ipicrpbicidas, 
portándose, en general, mejor en las tie-
rras arcillosas que en los suelos arenosos. 
Con los abonos minerales, además, se 
levan al terreno de una manera aproxíma-
la los elementos ázoe, potasa y ácido fosfó-
rico y cuantos puedan hacerle falta, pues 
es que cada osecha sustrae de la tierra 
cantidades de diversos principios que, da-
da la constante composición de las plantas 
y la cuantía que se persigue en los rendi-
mientos, puede fijarse (í priwiciái CJU 
verdadera ,exactituÉL 
Para avalorar las necesidades de una 
tlérrá existen diferentes medios, más ó me-
nos empíricos, que proporcionan indica-
ciones muy aceptables; pero si se quieren 
tener datos precisos se ha de recurrir al 
an^lKis, sin el cual las fórmulas de abono 
no tendrán nunca todo su valor. 
Tiene tanta más imporíancla esta ma: 
ñera de proceder por cuanto hoy está fuera 
de duda que las sales de magnesia y de 
hierro ejercen una marcada influencia, no 
solo en la buena conservación de los viñe-
dos, sino en la calidad y abundancia de los 
productos. 
M. Dejardiu ha observado que la mag-
nesia se encuentra siempre presente, y en 
no pequeña cantidad, eu todos los suelos, 
en los cuales hs cepas francesas resisten 
á los ataques de la filoxera, y M. B. Grif 
fiths, y otros agrónomos ingleses hau com 
probado que las vides americanas fructi-
tican mucho mejor en los terrenos en que 
no escasea la magnesia, y por eso en las 
cenizas de ciertos famosos viñedos de S'y-
ria, Chipre y otros se halla de un 6 á un 
por 100 de dicha materia, asegurando, de 
un modo general, que en todas aquellas 
tierras en que las sales de magnesia se en 
cueptran en débil proporción, se hace difícil 
ó imposible obtener excelentes ó abundan-
tes cosechas. Puede hoy afirmarse que la 
filoxera se ceba preferentemente en todos 
los viñedos enfermos años y años ó debili 
tados por insuficiente nutrición, por carecer 
sus tierras de las necesarias cactidades de 
compuestos magnesianos y ferrosos. 
Las fórmulas de abonos deben, pues, 
basarse en los resultados de las experien 
cias, no olvidando nunca la beneficiosa in-
fluencia que ejercen los fertilizantes inor-
gánicos ya citados, ni menos su acción sa 
neadora, pues comprobado está que algu 
nos, como el nitrato de Chile, aporta al 
terreno una considerable cantidad de so-a, 
que en las tierras pobres en potasa favorece 
grandemente la vegetación, habiendo de 
mostrado Vagaer, en recientes ensayos, 
qqe la sosa puede, dentro de cié tos límites, 
sustituir a la potasa por su manera especial, 
de obrar, nada desventajoso con relación i 
los abonos potásicos. 
La putrefacción de las raices de deter 
minados viñedos, plaga más común de lo 
que se sospecha, y que, lejos dé curarla, 
la agravan las estercoladuras, se corrijo ó 
evita con el empleo de los abonos quí 
micos, máxime si figura en ellos el nitrato 
sódico, pues nadie ignora ya los efectos 
rápidos que produce por su insuperable 
difusibilidad, mucho mayor que la de todos 
los abonos nitrogenados. 
M. Zacharewier, que ha hecho un estu 
dio detallado y especial de los terrenos y 
de los fertilizantes útdes á las viñas, dice 
que un suelo que contenga 1 por 1 000 de 
ázoe y de ácido fosfórico, y dé un 2 á un 
.3 por 1.000 de potasa, con los demás 
compuestos naturales de las tierras, irá 
bien el cultivo de la vid , siempre que a 
plantar se pongan por cada pié las sostan 
cias siguientes: 
Nitrato de sosa 30 gramos 
Sulfato de potasa 10 id . 
Superíosfato de cal 18[20. . 5 0 id . 
Este abono podrá también aplicarse 
si está hecha la plantación, durante los 
meses de Enero ó Febrero, enterrándolo 
cjrca del tronco de cada cepa, pero evi 
tando siempre los hielos y grandes fríos 
dorante la operación. 
Para las tierras arenosas aconseja e 
nombrado profesor la suslilución del nítra 
to de sosa por igual cantidad de sulfato de 
amoniaco ó por 100 gramos de orujo de 
?sésamo; pero entonces debe emplearse el 
abono QU Diciembre y procuranito que. en 
Jningún caso toque la corteza de la planta 
para que la fermentación del orujo no sus-
penda la vegetación de la cepa. 
Para las viñas de gran frondosidad,, 
pero que dan poco fruto, el susodicho au-
tor recomienda el superfosto de cal enk 
losís de 200 gramos por cada pié y 80 de 
sulfato de potasa, aplicando el abono en' 
QlÜMpirttalftJi wk ¿ J o^h) 13 
Y par^i las pepas de notable producción 
y de vegetación normal asegura que la 
6rmula que sigue, por cada planta, produ-
e excelente resoltado. 
Nitrato de sosa 50 gramos -
olfato de potasa 60 id . 
uperfosfatodecal18i20. . 1QQ i d . 
En est^ caso se enterrarán las dos últi-' 
ñas sustancias en Diciembre y el nitrato 
n Fe-brero ó Marzo, de: cobertera, aña-
diendo que para los terrenos ligeres puede 
amblarse el nitrato por 40 gramos de 
ultato d ; amoníaco ó 200 gramos de 
rujo de sésamo, ó también por 2 kilos de 
estiércol de granja. 
Es de advenir que M. Zicharewier 
conseja que á todas las mencionadas fór-
nulas se afreguen.de 50 á 400 gramos de 
yeso por pUuia, excepto cuando se trata 
'de tierras calcáreas, en cuyas condiciones 
ecomienda sustituirlo por cantidades equi-
na lentes de sulfato de hierro. 
Aceptando como muy bnenas las indi -
caciones del docto profesor de Agricultura, 
uyf autoridad eu tales materias nadie po-
ne en áuda, conviene, sin embargo, hacer 
notir que algunas tierras, según afirman 
os peritísimos autores de quehemoshecho 
mención, en las cuales no se daba el cul-
tivo de la vid por carecer su suelo de mag-
nesia y de hierro, si se adicionan estos ea 
forma de abonos, las "nuevas viñas planta-
las no tardarán en adquirir notable des-; 
arrollo y lozanía. 
Esta experiencia decisiva para ellos 
pone de manifiesto que, si bien el azóe, la 
potasa y el fósforo son necesarios para el 
buen cultivo de la vid, juegan también un 
papel no menos importante las sahs de 
nagnesia y de hierro. 
Deben, pues, tenerse presentes estas 
circunstancias cuando se trate de efectuar 
nuevas plantaciones. 
DR. A. BLAVIA. 
L a s e q u í a y l o s a b o n o s 
En la reciente exposición de Palma de 
.iíallorca, el ilustrado Presidente del Sindi-
cato agrícola de San Juan presentó varios 
haces de plantas de trigo, cebada y avena, 
que seguramente han pasado desapercibi-
:os para muchos labradores. Y sin embar-
ga, esos haces ofrecían un interés g r and í -
simo, porque representaban la demostra-
ción patente de lo que puede conseguirse 
:OD los abonos aún en años de sequía. Ha-
bía tres haces de cada uno de los referidos 
cereales: un haz procedente de cada par-
cela abonada solo con superfosfato; otro 
haz de una parcela que recibiera superfos-
fato y sulfato amónico y el tercer haz de 
una parcela fertilizada con abono comple-
to; es decir, con superfosfato, sulfato a m ó -
aico y cloruro potásico. Las diferencias: 
que existían entre los tres haces eran ver-
daderamente notables, pues las plantas 
obtenidas con superfosfato, además de su 
pequeña altura, tenían pocas y malas espi-
gas; las de la segunda parcela ofrecían 
mayor desarrollo y espigas mejor grana-
das; pero aún asi eran notablemente infe^-
rieres á las plantas de la parcela tercera, 
que había recibido, además del superfos-
fato y el sulfato amónico, una dosis ade-
cuada de cloruro potásico. Este hecho, en 
sí muy importante, lo es mucho más si se 
tiene en cuenta que la isla de Mallorca su-
frió una sequía tan grande, que la mayoría 
dp los labradores que no habían abonado 
bien sus tierras apenas obtuvieron una 
mediana cosecha. 
En cambio, el señor Oliver recolectó 
tanto ó más grano que en los mejores 
años, y esto por la sencillísima razón de 
que viene abonando sus tierras, desde 
hace mucho úempo, con abonos químicos 
á base de fórmulas completas, sin prescin-
dir de la potasa, que tan excelentes resul-
tados ha manifestado siempre en las fincas, 
donde se emplea. Este fenómeno no tiene 
nada de particular, puesto que está demos-
trado por mil experimentos—entre ellos 
el del señor Oliver—que la potasa y todos 
los productos salinos constituyen para las 
plantas un medio de lucha contra la sequía, 
haciendo que los vegetales absorban y eva-
poren menos agua que cuando viven en un 
suelo pobre ó insuficientemente abonado. 
Llamamos poderosamentn la a tención 
de los agricnltores de secano sebre el he-
cho que acabamos de apuntar, pues si ta-
dos los mallorquines hubiesen seguido e l 
ejemplo del señor Oliver, no tendrían hoy 
que lamentarse de la mísera cosecha qua 
han obtenido. 
CRÓNICA DE VINOS Y « R E A L E S 
(NUESTRAS CARTAS] 
D2 ANDALUCÍA 
Sevilla 27.—Se va animando algo el 
mercado de aceites; en los últimos días se 
han hecho ventas de viejo y nuevo á 14*87 
y 14'75 pesetas arroba, respectivamente. 
Sin variación los precios de los granos. 
En el Matadero han cobrado los entra-
dores: por bueyes, de 1*60 á l ^ O pese-
tas kilo; por vacas, de 1'70 á 1*85; por 
toros, de l '80 ál'OO; por novillos, de 
1*90 á 1*97; por terneras, de 2 á 2*10; 
por carneros y ovejas, de 1*30 á 1*45; por 
cerdos, de 1 3 5 ú 1*40. 
Dueños los campos.—El C . 
ÍJE CASTILLA LA NÜKVA 
Talayuelas (Cuenca) 24.—En la ven-
dimia vendimos toda la uva del pueblo á 
5 reales arroba. Para los vinos no hay 
precios todavía. 
Por toda esta comarca es muy satisfac-
torio el aspecto de los campos. 
E l trigo se cotiza á 44 reales fanega, 
pero los propietarios no quieren vender 
en espera de que suban los precios. La 
cebada á 26 reales fanega y la avena ¿ 
20 ídem. 
El azafrán á 9 duros la libra de 460 
gramos.—/. R, L . 
Orgaz (Toledo) 24—Buenos los 
sembrados y tendencia sostenida, floja en 
el mercado. 
Precios: trigo, á 12*50 pesetas las 94 
libras; centeno, á 7'50 id. fanega; cebada, 
á 5 id.; avena, á 4*25 id.; algarrobas, á 
7*50 id.; yeros, á 7 id.; guisantes, á 12 
idem, con poquísimas operaciones en toda 
ciase de granos por falta de demanda. 
Las patatas, á 1 peseta la arroba y la 
miel á 10 id .—El C . 
Fuensalida (Toledo) 23.—Los 
precios del mercado en esta localidad son: 
trigo, á 51 reales fanega; cebada, á 2 3 i d . ; 
muy crecidos y con hermosas perspecti-
vas, aunque se va notando alguna planta 
cortada por bichos que hacen sus galerías 
en el terreno. Oe aceituna escasísima co-
secha, pero la poca que hay es buena y 
gorda. 
Mercado encalmado en general. 
Hay bastante vino de clase muy esco-
gida y graduación alta; todo ello nuevo. 
Precios: aceite, á 15 pesetas arroba; 
vino Unto, á 5 id.; vinagre, 1*75 id.; can-
deal, á 12'50 pesetas fanega; jeja, á 12 
idem; cebada, á 5 id.; avena, á 4'50 id.; 
anís, á 20; id.; habichuelas, á 5 pesetas 
arroba; patatas, á l id.; azafrán, á 42 pe-
setas libra.—El C. 
Falencia 24.—Tiempo frío, que per-
judica á ios campos, cuyo estado es re-
gular. 
Tendencia floja en el mercado, habién-
dose cotizado: trigo, á 43 reales las 92 li-
bras; centeno, á 32 las 90 id.; cebada, á 
24 reales fanega; avena, á 15 id.; muelas, 
á 30 id.; garbanzos, á 140, 125 y 106 id.; 
yeros, á 3 2 i d . ; harinas, á 18, 17 y 16 
reales arroba; patatas, á 4 id.; vino tinto, 
á 24 reales cántaro»—El C. 
Burgos 24.—Tiempo de hielos, 
buenos los campos y en baja el mercado 
último, en el que se cedió como sigue: 
Trigo, á 46 reales fanega el álaga, 44 
el mocho y 43 el rojo; centeno, á 33; ce-
bada, á 26; avena, á 17; lentejas, á 50; 
harinas, á 17, 10 y 14 reales arroba; pa-
tatas, á 4 id .—El C. 
Í% Kncientei (Valladolid) 26.—La 
cosecha de vinos ha sido escasa; se co-
tizan los blancos á 24 reales cántaro, 
habiéndose vendido á dicho precio algunas 
partidas; el tinto se ha pagado á 19 reales 
cántaro. 
Se terminó la siembra en excelentes 
condiciones. Los trigos á 45*50 y 45 reales 
fanega, con tendencia floja; cebada, á 24; 
avena, á 17; algarrobas, á 32.—El C . 
Torquemada (Palencia) 25.—Pie-
avena, á 18 id.; algarrobas, á 23 id.; ha • I guiares los campos y tendencia floja en el 
bas, á 40 id.; aceite, á 68 reales arroba; | mercado. 
Las hortalizas bien, porque no tienen 
el exceso de humedad y rocíos, que las más 
de las veces las perjudica. 
En los pocos naranjos que quedan 
hemos visto comprobado que el poll-roig 
tiende á desaparecer, lo mismo que la 
serpela, pues sin rociarlos con petróleo ni 
otros ingredientes que nos servían para 
combatir aquellas plagas, tenemos los ár-
boles tan limpios como en sus mejores 
tiempos. 
Cotizamos: algarrobas (poca cosecha), 
14 pesetas los 100 kilos; guisantes tiernos, 
á 7 los 10 id.; patatas (cosecha actual), á 
17*50 los 100 id.; vino (escasa cosecha), 
28 á 32 pesetas hec ló l i tro . -El C. 
*% Barcelona 28. — Encalmado el 
Dñ üAaTIlmA LlA V iüJ A | mércalo de cereales por haber bastantes 
existencias en ia plaza de casi todos. En la 
semana última se recibieron por mar 3.000 
toneladas de trigo y por las estaciones de! 
Norte 304 vagones. Los de Castilla se han 
cotizado de 25*14 á 22*88 pesetas los 100 
kilos y los de Cáceres á 25*73 y 25 75. 
Las harinas de 39*08 á 40486 péselas 
los 100 kilos por extra blanca núm. 1, 
87*20 á 38*46 por superfina blanca núm. 2 
7 34*85 á 36*05 por núms. 3; la cebada, 
del país á 19*50 id. y la de Rusia á 18*75; 
avena de Extremadura, de 19*50 á 20*25 
idem; lentejas de Castilla, á 31 id.; maiz, 
á 17450 el del Plata y 22 el de Cincuantini; 
habas, á 26 las extremeñas y 25 las valen-
cianas; algarrobas nuevas, á 18 id. las de 
Valencia y 16 las de Ibiza. 
Sigue animada la contratación de vinos, 
detallándose: blanco del país, á 3 pesetas 
grado y carga (121'60 litros), en los pue-
blos; idem de Tarragona, á 3*25 id., esta-
ción Barcelona; tintos y rosados de Alican-
te y Valencia, á 3 id. Tendencia al alza en 
los alcoholes, pagándose los rectificados 
superiores de vino, 95 á 96° , á 145 pese-
tas los 100 litros, impuesto pagado; idem 
destilados de vino, 94 á 95° , á 134 id. 
Los aceites de Andalucía de 136 á 1S7 
y 132 á 133 pesetas los 100 kilos; los de 
Urgel á 148 y los de Aragón á 174. 
Precios de las almendras: mollar con 
cascara á 65 pesetas los 160 kilos; Espe-
ranza en grano, á 300 y 284 id.; largúela, 
también en grano, á 3 0 0 id.; Mallorca, id., 
á 266 y 230, tendencia al a l z a . - C . 
DS EXTREMADURA 
Badajos25.—Buenos los sembrados y 
buena la ganadería, que tiene bastantes 
pastos. 
Precios: trigo, candeal y cruche, á 49 
reales las 100 libras; idem blanco, á 46 
las 96 id.; 'avena, á 16 reales fanega; ha-
bas, á 40 id.; muelas,á 34 id.; garbanzos, 
á 100 y 68 i d . - E l C. 
Hoprág (Cáceres) 25.—liemos te-
nido varios días lluviosos, siguiendo á este 
temporal otro de cielo despejado con fuer-
tes heladas por las noches. El estado de 
los campos es satisfactorio. 
Cotizamos: centeno, á 36 reales fanega; 
cebada, á 22 id.; habas, á 40 id.; maiz, á 
36 id.; alubias, á 120 id.; harinas, á 18 
reales arroba las de 1.* clase y 16*50 la 
panadera; patatas, á 4 id.; remolacha, á 
l*40id.; manzanas, á 6 id.; peras, á 7 id.; 
pieles de cabra, á 24 reales una; idem de 
cabrito, á 6 i d . - E l C. 
Mérida (Badajoz) 26.—Muy bue-
nos los campos. El tiempo es primaveral, 
si bien hiela algo por la noche, pero no 
causa perjuicios á las plantas. 
Cotizamos: trigo blanco y rubio á 14 
pesetas las 100 libras; cebada, á 6 pesetas 
fanega; avena, á 3(75 id.; habas, á 10id.; 
castañas, á 5 id.; almendras, á 31 id.; be-
ilotas, á 5450 id.; avellanas, á 8 id,; cer-
dos cebones, á 12 pesetas arroba; pieles 
de cabra, á 5 pesetas noa; idem de corde-
ro, á 2 id.; harinas, á 39*50, 38, 37, 
3642K) y 32*50 pesetas los 100 kilos, según 
la dase.—/?, 
D I LEON 
Fuentelapeña (Ztmora) 24.—Buenos 
los campos y el tiempo. Eü el mercado 
tendencia sostenida, rigiendo los precios 
siguientes; 
Trigo, á 44 reales fanega; ceoteno, á 
30 id.; cebada, á 2 4 id.; avena, á 15 id.; 
eren vcuuoi. » i i ^ ^ 
Se cotiza el trigo á 12'50 pesetas íane- pesetas los 121*60 litros; idem blanco (de I algarrobas, á 23 id.; habas, á 33 id.; alu-
á 5*50; avena y escaña, i & 12 á 14° , á 30 id.; álmeadra mollar, 57 | bias, á 120 id,; garbanzos, á 120, 400 y 
' peseta lw 50 y 1(2 kilos; Idem Esperanza, 
21*50 pesetas los 80 litros.—V. C. 
/ i Vendrell (Tarragona) 25,—Bue-
na la sementera y bastante animación en 
el mercado. Vino se ha ?eo(ií(iiO i»u:ho á 
estos precios: nuevo, de 2*50 á 2*75 pesa-
tas grado y carga (121'60 litrds); viejo, á 
2*25 id. el tinto y 3 á 3*25 los blancos. 
El trigo escogido para sembrar se ha 
pagado de 19 á 20 pesetas cuartera y el 
corriente para fabricar harina á 15 id.; 
habas, á 12*50 id.; habones, á 13 id,; ye-
ros, á 11*50 id.; maíz, á 11*10 id. el ama-
rillo y 11 el blanco; algarrobas, ^ 5 pese-
tas quintal (41*60 kilos) las viejas y 4 iag 
nuevas.—ífo lector de la CEÓNICA. 
*** Teyá (Barcelona) 27.—Loe cam-
pos se resienten de la sequía, pue^ los 
patatares de secano y guisantes no rendí' 
rán lo que podía esperarse. 
se, respectivamente; patatas, á 4 1|2 rea-
les arroba; vinos, á 22 reales cántaro; cer-
dos al destete, á 55 reales uno; idem de 
seis meses, á 120 id.; idem de un año, á 
-240 id.; idem cebones, á 52 reales arroba; 
pieles, á 85 reales docena las de cabrito y 
75 las de cordero.—El C. 
DS NAVARRA 
se extiende rápidamenie la filoxera, j eu 
el próximo año no habrá uvas DÍ para 
comer. 
La cosecha de olivas es nula. 
Cotízase el vino á 2'25 pesetas cántaro 
y el aceite á 15 pesetas arroba; de los de-
más arlículos agrícolas no hay nada para U 
venta.—//. C. 
vino, de 15 á 16 reales arroba, con una 
paralización en la demanda escesiva, pues 
hace ya bastantes dias que se mide poco 
de dicho caldo, atribuyéndose esta flojedad 
en las ventas, al escesivo número de 
arrobas de vinos artificiales que se dice 
han vendido en varios pueblos de la Man-
cha, con perjuicio de la salud pública y 
áe los intereses de los cosecherDs de bue-
na fé. 
Las labores de sementera se están ter-
minando con un tiempo primaveral, habién-
dose efectuado en su mayor parte en las 
mejores condiciones que pueden desear-
se.—/). S. 
Mota del Cuervo (Cuenca) 25.— 
Está buena la siembra y falta poco por na-
cer de lo último sembrado, que son las 
cebadas y avenas. 
Los vinos están hechos ó casi hechos, 
y han resultado bastante buenos, de gra-
duación y color. Algunos tintos graduados 
esta semana dan ya 15,° y aún no están 
hechos del todo. Los blancos van más re-
trasados y aun no están limpios. 
Empiezan á moverse los compradores 
y viendo los vinos que pueden venderse, 
y hasta se dice de una partida ajustada á 
4 pesetas arroba, precios que les sabe á 
Precios: trigo, á 42 reales fanega; cen-
teno, á 30 id,; cebada, á 24 id.; avena, á 
16 id.; alubias, á 86 id.; garbanzos, de80 
á 140 id.; harina de 1.* clase, á 17 reales 
arroba; patatas, á 4 id.; vino tinto, á 19 
reales cántaro.—El C . 
, % Arévalo (Avila) 26.—Buenos los 
campos y tendencia floja en el mercado. 
Precios: trigo, á 45 reales las 94 libras; 
centeno, á 31 las 90 id.; cebada, á 24 rea-
les fanega; avena, á 18 id.; algarrobas, á 
23 id.; muelas, á 38 id.; guisantes, á 40 
idem; alubias, á 120 id,; garbanzos, á 180, 
155 y 120 id,; patatas, á 6 reales arroba. 
— E l C . 
Peñaiiel (Valladolid) 27,—Buenos 
los sembrados y el tiempo y tendencia 
floja en el mercado, habiéndose cotizado: 
trigo, á 44 reales las 94 libras; centeno, á 
28 las 90 id,; cebada, á 24 reales fanega; 
avena, á 16 id.; algarrobas, á 26 id. E l 
vino tinto sigue muy firme á 21 reales 
cántaro: -El C . 
Cuéllar (Segoria) 27.—Los sem-
brados nacieron bien y se desarrollan sa-
tisfactoriamente. La cosecha de patatas es 
escasa. 
Precios: trigo, á 44 reales las 94 libras; 
centeno, á 29 reales fanega; cebada, á 25 
Mendlgorria 27.—En mi última le de-
cía que, efecto de las muchas plagas que 
hablan acometido á las viñas, resultaría la 
cosecha de vino corta, pero merced al 
buen tiempo que Irzo en la primera quin-
cena de Octubre el fruto ganó mucho en 
cantidad y mas en calidad, y debido á esto 
aun ha sido regular y los vinos también 
resultan aceptables, y prueba de ello es 
que el d a pasado se ajustaron algunas 
cubas á 3 pesetas los 11*77 litros. 
Lo poco que queda de la cosecha del 
año pasado se ofreció por una cuba á 3*75 
pesetas y por otra á 4, no queriendo ce-
derlas sus dueños esperando mejores pre-
cios por ser clase muy superior. 
La siembra toca á su término, hecha 
en muy buenas condiciones, ostentando los 
campos preciosos verdes, por lo que están 
los labradores contentos. 
El trigo se cotiza á 5*25 pesetas los 
28*13 litros; la cebada á 3 id., y la ave-
na 2-75 idem.—.B. L . 
»% Sangüesa 27.—El año que trans-
curre ha sido muy desigual en la produc-
ción particular, pues al paso que unos pro-
pietarios han tenido cosecha casi normal, 
otros han tenido muy poca, debido esto, 
tanto á las enfermedades criptog&micas 
cuanto á pedriscos y al sapillo, que tam-
bién ha mermado la cosecha, y esto no se 
ha observado en una clase de producción, 
sino en todas, hasta en las hortalizas, que 
en esta ciudad suponen mucho. 
Efecto de ello, que la de cereales ha 
sido de dos tercios de una ordinaria, y en 
la de vinos y hortalizas una mitad próxi-
mamente. 
Añádase á esto que el precio del cereal 
es poco remunerativo y se comprenderá 
el afio que atravesarán algunas familias en 
quienes se han cebado los accidentes. 
Precios corrientes: 2 pesetas decálitro 
de trigo y 3*50 el de vino.—A. G. 
* 
* * 
Caitielfabib (Valencia) 24.—§6 
ha hecho la recolección del vino, aunque 
escasa, menos de la mitad que el año an-
terior, y al saque del cubo se paga á ll5o 
pesetas, esperando precios más elevados 
por la escacez. 
E l maiz ha fallado bastante, siendo 
esta cosecha bastante corta; no tiene pre-
ció por estar recolectándolo. 
Los demás articules se cotizan: chamo-
r r a ^ 9 pesetas fanega; jeja, 9 id.; cebada, 
6 id.; ceoteno, 6'50 id,; judias, 16 id.; 
patatas, 1*50 pesetas fanega—L. B. 
Orihuela (Alicante) 2 i .—Eu vez 
de la lluvia, que tantísima falta hace, te-
nemos dias calurosos y de fuerte sol, lo 
que agrava la situación de los sembrados. 
Según ya le participé, uo hay cosecha de 
olivas. 
^Precios: trigo común dél país, á 46 pe-
setas cahiz; habas y maiz, á 4 pesetas var-
chilla; almendras, á 8 id.; castañas á 4p6. 
setas arroba; pimentón puro, de 12 á 17 
idem; tomates, á 2 id.; pimientos secos, 
de 10 á 15id.; moniatos,;á 1 id.;|paja;cor' 
ta, á O'oO id.; cáñamo en rama, i 45 
setas quintal; patatas, á 7 i d . ; sandias y 
melones, á 6 id.; aceite, á 14 pesetas 
arroba; harinas, á 45, 42, 40 y 35 péselas 
los 100 kilos,- según la clase; bueyes de 
labor, de 500 á 750 pesetas uno; carneros 
y cabras para carne, á 2 5 id.; ovejas, á 
15 id.; corderos, á 10 id.; cabritos,á 4id.; 
pieles de cabra á 4 pesetas una; idem de 
cabrito y cordero, á 15 pesetas docena. 




poco á los vendedores, dado la corta que idem; avena, a 16.y 17 id.; muelas y alga-
ha sido la cosecha, y se retraen en espera rrobas, á 26 id.; yeros, á 28 id.; garbán-
de mejora de precios que con fundamento zos, á 180,160 y 120 id.5 las clases finas, 
esperan, supuesto que en los. pueblos de y los duros á 100, 80 y 60, según tamaño; 
la vía férrea se paga ya á S l peseta hectó- harinas, á 17 y 16 reales arroba; vinos 
á la estación 
pipa de 40 
litro, y el arrastre de aqui 
cuesta solo 5 pesetas por 
arrobas. 
E s corta la cosecha de aceituna y el 
aceite se vende hoy á 14*50 pesetas 
arroba. 
Muy paralizados los cereales y espe-
cialmente los de pienso. De trigo se ha 
ajustado esta semana alguna partida. 
También ha sido corta la cosecha de 
azafrán, y se ha pagado lo nuevo de 40 á 




á  . 
tintos y blancos, á 20 reales 
DS CATALüSA 
Tivisa (Tarragona) 28.—Cosecha de 
uva escasa por haberse corrido mucho el 
fruto. La de aceituna nula. Olivares buenos 
para el año próximo. Se ha terminado la 
siembra, que se ha verificado en buenas 
condiciones. 
Precios: trigo, á 18pesetas los 70 litros; 
cebadas, 9*50 id.; ceoteno, 12*50 id,; gar-
banzos, 20 id,; patatas, 1*25 pesetas los 
10 kilos; vino tinto (de 13° á 15*), 35*50 
L A PODA 
Todas las operaciones que se practican 
en agricultura están basadas en ciertos 
principios y leyes científicas quezal agricul-
tor le indican los medios más racionales 
para obtener del suelo, por medio del 
cultivo de las plantas, el máximo de pro-
ducto. 
En la poda de los árboles hay qua 
tener|presente las siguientes leyes: 
1. * Coando se suprimen las yemas la-
terales de un tallo, crece éste eu sentido 
de su longitud. 
2. * Cuando á un tallo se le corU \a 
yema terminal, se desarrollan las latenles. 
3. * La savia camina tanto más aprisa 
cuanto más derecho sea un váslsgo y cuan-
do su dirección se aproxime más á la ver-
tical. 
4. a' La velocidad de la savia está en 
razón directa del crecimiento y desarrollo 
foliáceo de un árbol, á inversa de la pro-
ducción de tiores y por lo tanto de frutos. 
5. * Un órgano se desarrolla á expeusas 
de todos los demás. 
Según estos principios, el podador de-
berá suprimir las yemas laterales de ua 
vastago, hasta que éste llegue á la a t a 
que deba tener el árbol, cuando se tralt 
de cuidar el arbolillo para darle la forma 
más conveniente según á lo que se vayaá 
destinar, si es para obtener hojas y vásta-
gos, ó sea para obtener del vegetal sos 
frutos. 
Una vez que éste tenga la altura conve-
niente, se corta la yema terminal y se 
dejan tres ó cuatro laterales que han de 
constituir las ramas madres del vegetal. 
Sobre éstas se dejan al siguients aüo 
otras tres ó cuatro en cada rama de las 
obtenidas en el aüo anterior, que serán las 
secundarias, y después sobre todas estas 
que han de constituir la base ó el armazón 
del árbol. 
Después, si el árbol es destinado á que 
produzca sombra .ó adorno se procurara 
que sus ramas se desarrollen lo más dere-
chas que sea posible, y si éste es destinado 
de los injertos no c o n s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
durez, de lo que lambién se lumentan en bradas que pueda ser) guardando siempre 
los demás pueblos de la Rioja Alta. ia forma que se ie iiaya dado 
156 Seibel ha dado ' 
Cuzcurrita (Logroño) 27.—Aun cuan-
do los viñedos antiguos y los de injertos 
no se empezaron á vendimiar hasta el 24 
de Octubre, se cogieron sus uvas en me-
diano estado por no haber completado la 
madurez, debido no sólo al poco calor de 
la primavera y el verano últimos, sino á 
las fuertes invasiones de mildiu que su-
frieron aquellos viñedos. En cambio, los 
de híbridos productores directos se vendi-
miaron 16 dias antes que los de viníferá 
porque el fruto habla llegado á su com-
pleta sazón. 
La sanidad de los productores directos 
que por vía de ensayo se cultivan aquí, ha 
sido absoluta sin ningún tratamiento, como 
en los años anteriores, y una vez mas se 
ha comprobado que 15G Seibel y 132-11 
Couderc, cepas tintas, son de gran valía y 
se han aclimatado bien en esta comarca. 
Las dos son muy fructíferas, especialmente 
132-11 Couderc, que en tiern de mediana 
fertilidad ha producido 25 cántaros de vi-
no por obrero (20O cepas). 
El Estado de los sembrados es satisfac-
torio,—El C , 
*** Casalarreina (Logroño) 26.—La 
vendimia tuve que hacerla en medianas 
condiciones porque el fruto no estaba aun 
maduro, excepto el de 156 Seibel, que es 
más temprano y el único híbrido produc-
tor directo que cultivo, De cantidad de uva 
ha resultado bien, pero el vino será delga-
dito, porque según queda dicho, el fruto 
la forma que se le haya dado al árbol, 
doce cantaras de I pUes de este modo se facilitará la obten-
vino por obrero (2QQ cepas) y el mosto I cióo de frutos, aunque la frondosidad del 
que ' los años anie-
ga; cebada,  ;   esc , á 
patatas, á 1*25 arroba; cerdos cebados, á 
13 pesetas arroba.—/. 
^ Almagro (Ciudad-Real) 2 5 . - E I 
estado de los sembrados es magnifico, así 
como el de los prados, debido todo al 
buen tiempo que ha seguido al benéfico 
temporal de lluvias. Las patatas se han des-
arrollado bastante con aquellas aguas y la 
cosecha de dicho tubérculo puede calificar-
se de regular. Esta producción es aquí 
grande porque al cultivo de la patata se 
dedican muchas tierras. 
Precios: trigo, á 12*50 pesetas fanega; 
centeno., á 9 id.; cebada, á 5 id.; garban-
zos, á 40 id.] patatas, á 1*05 pesetas arro-
ba de 11 y l l ^ kilos; aceite, á 15 id,; vino 
tinto, á 4*50 pesetas arroba de 16 litros; 
Onagre, 4 1*75 i d . - E l C, 
VUlarrubla de los Ojos (Ciudad 
Reai) 27.—Tiempo muy suave; sembrados 
70 id.; muelas, 4 40 14.; harinas, á 17,16 
y 14 reales arroba; patatas, á 6 id.; vino 
tinto, á 16 reales cántaro; idem blanco, á 
20 id; carneros, á 74 reales uno; ovejas, á 
54 id.; carneros, á 30 id.; cerdos al des-
tete, á 60 id.; idem de seis meses, á 120 
idem; idem de un ano, á 360 id,; bueyes 
de labor, á 1.200 id,; novillos de tres años, 
á 2.000 id.; añojos y añojas, á 1.300 id,; 
y^cas cotrales, ú 1.200 id.; cerdos cebo-
nes en vivo, i 64 reales arrob^.—Hll C, 
SaUmaBea 25.—Tiempo de hie-
los, superior el estado de los campos y 
tendencia á la baja en el mercado. 
Precios; tr¡go? á 44 reales fanega el 
candeal, 43 el blanco y 42 el rojo; cente-
no, á 29; cebada, á 26; algarrobas, á 23; 
babas, á 36; garbanzos, á 156,135 y 80; 
alubias, á 94; harinas, á 15$, 144 y 136 
reales los 100 kilos por 1 ! • y 3.* cla-
parece bueno, mejor 
rieres. 
He quedado contento del resultado de 
150 Seibel, pues además de haber tenido 
mayor coaecha que los lujertos, y habiendo 
sido el presente un año en que las enfer-
medades criptogámicas han hecho verda-
deros estragos, se bu mantenido incólume 
sin sulfato, azufre, ni ningún otro trata-
miento.—3í, l í , 
DS VALSN3IA 
Alíafara (Alicante) 24,—Tan escás fué 
la cosecha de cereales, que ni la simiente 
se cogió. Ahora estamos amenazados de 
que se íepiU el desastre, pues como solo 
llovió un poco á últimos de Septiembre, 
no se puede sembrar. El tiempo es de días 
de radiante sol y otros de vientos huraca-
nados, como hace anos no se había visto. 
Terminó la vendimia, pero como no 
queda ni la cuarta parte del viñedo que 
teníamos, debido 4 la filoxera, unos cose-
cheros con otros habrán elaborado vino 
para su consumo personal, Por la gequia 
árbol no sea tanta, cosa que contribuirá á 
mejorar hs condiciones del fruto, toda vex 
que, de no abandar demasiado las hojas, 
recibirá los frutos mayor cantidad de luz y 
calor, factores indispensables para obtener 
frutas aromáticas, coloreadas y hermosas.. 
Vemos con mucha frecuencia en bas-
tantes árboles, sobre todo en el almendrón 
el olivo y algunos del grupo de los fruíales 
que se desarrollan en ellos grau número 
de ramas llamadas achuponess (se distin-
guen porque crecen muy derechas), q0* 
absorbiendo mucha savia producen n|u' 
chas hojas y se desarrolla extraordinaria' 
mente eo perjuicio del vegetal, porque es* 
tos órganos, tomando un crecimiento grM' 
do á expensas de los demás, roban vijor J 
elementos á las ramas fructíferas, parí 
apropiárselos aquéllas en perjuicio de és-
tas. 
Estas ramas se deberán suprimir sieoi* 
pre que de su extirpación no venga una 
alteración en la forma que se haya dado»* 
árbol, pues, como se ha visto, no produ-
cen más que perjuicio, pero si no fuera po-
sible, entonces se corta la punta y se re-
tuercen para evitar que la savia camine con 
mucha celeridad. 
J u m n H o f n m t i m é é * 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
NOTICIAS 
Los violentos ataques áe mildiu que 
han sufrido este año la mayoría de los vi-
sados de Francia, no sólo mermaron gran-
demente la cosecha de uva, sino que en 
no pocas comarcas han impedido el agos-
tamiento de los sarmientos. De Baja Bor-
aoñi, Champaña, Auvergoe, Aveyron, 
Haute Marne y Loire, se reciben muy alar-
mantes noticias sobre el lastimoso estado 
en que han quedado los vástagos de la vid. 
Créese será preciso arrancar bastantes vi-
puede negarse que el oidium, el 
miúiiu y los rots comprometen grave-
minte la existencia de los viñedos de Fran-
cia. Antes sufrió este país la crisis filóse-
rica y ahora padece la crisis criptogárnica. 
Por esto último se extiende más cada año 
el cultivo de los buenos híbridos produc-
tores directos, re- istenles á aquellas plagas, 
¿ pesar de la guerra que se viene haciendo 
á las nuevas cepas obtenidas por Gouderc, 
Seibel y otros hibridadores. 
La Sociedad central de Agricultura del 
Herault (Francia) está organizando un 
Congreso Vitícola que se celebrará en 
Montpellier los días 18, 19 y 20 de Marzo 
próximo. 
El gobierno de Francia ha acordada no 
modificar los derechos de aduanas del 
maíz, á pesar de lo corta que ha sido la 
cosecha de dicho grano. 
Según la Estadística publicada reciente-
mente por la Dirección general de Agri-
cultura, Industria y Comercio, la riqueza 
pecuaria de España está constituida ac-
tualmente por cabezas de ganado 25 mil 
567.445, clasificado en la siguiente forma; 
Caballar, 494.853; mular, 864.555; 
tsnal. 845.709; vacuno, 2.317 378; lanar, 
15.471.193; cabrío, 3.285.320; cerda, 
2.296.011; camellos, 3.336. 
Dicen de Cette que los arribos de vi-
nos de España á dicho puerto francés se 
hacen con regularidad^ procedentes de 
Utiel, Valencia, Alicante, Priorato y Beni-
carló, cotizándose los de la última vendi-
mia de 38 á 40 francos hectólitro. Por los 
vinos viejos de Alicante pretenden 43 fran-
cos. 
Telegrafían de Madrid: 
«El señor conde de Montornós tiene el 
proyecto de organizar un Congreso interna-
cional agrícola, para celebrarlo en M.'drid 
dorante el próximo mes de mayo. 
Para hablar de este asunto visitó ayer 
al ministro de Fomento. 
La comisión organizadora celebra re-
uniones en el local de la Sociedad de Ga-
naderos y se han nombrado ya las comi-
siones encargadas de organizar los traba-
jos de las diferentes secciones. 
A los congresistas extranjeros se k s ia-
vitará á que visiten la región valenciana 
para estudiar sus frutos y cultivos, y la 
región catalana para estudiar el cultivo de 
la vid.i 
Por la dirección general de Agricultura 
se ha publico el avance estadístico de la 
producción de frutales en 1910. 
En la imposibilidad de dar á conocer 
integro el documento, rreproduciremos 
el total por quintales métricos del pro-
ducto calculado. 
Ciruelas, 5.003 hectáreas, 270.948 
quintales de 100 "ks.; albaricoques. 3.426 
y 155.367;peras, 10.632 y 640.057; guin-
das, 1.456 y 63.727; melocotones, 5.268 
y 192.166; cerezas, 2.335 y 102.870; 
membrillos, 1.551 y 78.538; castañas, 
60.095 y 1.704.854; algarrobas, 158.519 
y 1.924.480; granadas, 3^19 y 208.977; 
almendras, 103.572 y 745.035; avella-
nas, 17.404 y 177.568; nueces, 6.393 y 
1S7.387; higos, 57.192 y 1.108 046; man-
zanas, 21.071 y 1.533.421; naranjas, 
47.533 y 7.937.448; limones, 2.575 hec-
táreas y 632.944 quintales; otros frutales, 
3.443 hectáreas y 240.632 quintales. 
La cátedra de Agricultura Pere Grau 
ha fundado en Masnou una Colección Am-
pelográfíca Española destinada al estudio 
serio y metódico de todas las variedades 
de viníferas españolas. La dirección, con-
fiada al doctor don Pedro J . Girona, pro-
fesor de Viticultura de la Escuela Provin-
cial de Barcelona, y establecida en la calle 
Ballester (San Gervasio), agradecerá á los 
señores viticultores se dignen cooperar á 
la mejor realización de la obra empren-
dida, ya mandando sarmientos de las va-
riedades de vides de que puedan disponer, 
ya mediante otros medios que consideren 
oportunos. A tal objeto enviará á cuantas 
personas lo soliciten hojas-cédulas, con 
las advertencias encaminadas á la mejor y 
más cómoda manera de prestar este ser' 
vicio. 
Por decreto del presidente de Vene 
zuela, fecha 24 de Septiembre del corrien-
te año, se dispone que los vinos que se 
inaporten aforen así: 
Vino tinto en cualquier envase, si no 
excede de 14 por 100 el alcohol en volumen 
que contenga, 3.a clase. 
Vino San Rafael y San Ignacio en bote-
llas, si no excede de 19 por 100 el alcohol 
en volumen que contenga, 3.a clase. 
Vino blanco en barriles y barricas, si no 
excede de 18 por 100 el alcohol en volu-
men que contenga, 3.* clase. 
Vino blanco en garrofones y botellas, sí 
no excede de 18 por 100 el alcohol en volu-
men que contenga, 4.a chse. 
Vino Oporto en garrofones ó botellas, 
ai no excede de 22 por 100 el alcohol en 
volumen que contenga, 4.a clase. 
Vino de Champagne y cualesquiera 
otros espumantes, 4.a clase. 
Vinos que contengan más del tanto por 
ciento de alcohol en volumen qne tienen 
señalado, 5.a clase. 
Vino medicinales, 5.a clase. 
Arropes, 5.a clase. 
La almendra*—De afio en año 
aumenta la demanda de este fruto, y aun 
que la produción aumenta también de on 
modo sorprendente, no basta, según pa 
rece, parallenar las exigencias délos mer-
cados. 
Los precios son remuneradores, y si 
se tiene en cuenta el poco cuidado y los 
insignificantes gastos que exige su cultivo, 
se explicará el aumento de plantaciones de 
almendros y el anhelo de obtener especies 
de floración tardía, que no sufran las con-
secuencias de 1;H heladas. 
El almendro no exige terrenos de pri-
mera clase; no pide tampoco gran cantidad 
de agua y se reducen sus necesidades en 
secano á la limpia y poda, nunca tan inte-
ligente y racional como debiera; y en los 
regadíos les basta participar de los benefí 
cios que disfrutan los vegetales con quienes 
comparte el terreno. 
Es, pues, un árbol que dá mucho y re-
cibe muy poco. 
Ofrece también la ventaja de que su 
fruto nada sufre con el embarque, ni en 
nada le perjudica la detención de la venta. 
Años enteros puede esperar el comprador 
sin pérdida de ninguna especie, con tal 
que el local donde se deposite esté debi-
damente acondicionado. 
E l Sr. Zulueta na presentado una pro-
posición de ley, firmada por diputados 
de todas las minorías, pidiendo el auxilio 
del Gobierno para todas aquellas Socie-
dades de seguros mútuos contra acciden-
tes naturales, especialmente contra pe-
driscos. 
La proposición pasó inmediatamente á 
las secciones para ser leída. 
En la comarca de Jaca ha nevado 
abuudantemeote, quedando los caminos 
intransitables. 
Por este motivo ha sido suspendido el 
servicio de automóviles entre dicha ciu-
dad y la villa francesa de Olorón. 
La renombrada feria de Huesca esta 
muy animada, abundando el ganado mu* 
lar del país. Las primeras ventas se hicie-
ron á 1.120 pesetas cada muía. 
El mercado de lanas ha decaldo bas-
tante,' pues apenas se hacen operaciones. 
En los puntos productores se han agotado 
ca«i todas las existencias, muchas de las 
cuales están sólo en mano de los acapa-
radores. 
La Asociación de labradores de Zarago-
za ha dirigido al miuistro de Hacienda el 
siguiente telegrama: 
«Asociación Labradores Zaragoza y su 
provincia protesta enérgicamente petición 
Galicia Asturias rebaja derechos maíz, so-
lidando su elevación cuatro pesetas, pues 
baja general precio trigo la hace precisa.— 
Presidente, Zambaray.» 
Los fabricantes de harinas de Vallado-
lid han telegrafiado también al ministro 
protestando de la rebaja de los derechos 
del maíz y del centeno y pidiendo se sos-
tengan los tipos anteriores. 
La casa John Vi. Greene, 5 i . Valí 
Slr et, Nueva York, desea entrar en rela-
ciones comerciales con exportadores espa-
ñoles que se ocupen de aceites y vinos 
finos. 
En Málaga se ha dado salida á una bue-
na parte de la cosecha de pasas á precios 
remuneradores, pero últimamente á con 
secuencia de la baja en los mercados in-
gleses, se ha ¡resentido también la cotiza-
ción en aquella plaza andaluza. Coofiase 
que en breve plazo queden enagenadas las 
existencias, por ser estas bastante redu-
cidas. 
Bases que se presentarán al Gobierno, 
deducidas de las cocclusiones (aprobadas 
en la Asamblea de Valdepeñas: 
1. a Que se declare y ratifique la doc 
trina vigente legal sobre el concepto de vi-
no natural} probibléndose el empleo del 
azúcar para la fabricación. 
2. a Que se conceda á las Cámaras de 
Comercio y Agrícolas las facultades inspec-
toras que en la actualidad tienen los gober-
nadores y alcaldes, pudiendo producir 
desde luego I» denuncia al juzgado para 
que instruya sumarla, impidiendo la circu-
lación del vino que se supone clandestino. 
3. a Pedir que no prospere el proyecto 
de ley del restablecimiento del impuesto de 
transportes á los productos agrícolas que 
se exportan, singularmente á las frutas, 
vinos y aceites. 
4. a Se prohiben la fabricación, expo-
sición y venta de productos ó mezclas eno-
lógicas de composición secreta ó indeter-
minadas, para mejorar los mostos ó vinos, 
curar sus enfermedades ó fabricar vinos 
artificíales. 
A los infractores de esta prohibición se 
les aplicará la penalidad señalada en el ar-
tículo 356 del Código penal. 
5. a Unificación de tarifas de ferroca 
rrile?, 
El ministro de Fomento ha dispuesto 
instalar en todas las profincias Labora-
lorias agrícolas, á cargo de los ingenieros 
del servicio agronómico. 
Dichos centros tienen por misión prin-
cipal fa -ilii-.r á los agricultores el análisis 
de sus tierras; la comprobación de la pure-
za de los abonos que adquieran parí sus 
cultivos; el análisis de vinos, alcoholes y 
demás productos agrícolas y resolverles 
cuantas dudas se les ocurran referentes á 
diversos problemas del campo. 
Mediante una módic tarifa pueden los 
agricultores utilizar di hns Laboratorios, 
que vienen á resolverla dificultad que has 
ta ahora había para que aquéllos conocie-
sen la composición de las tierras que cul-
tivan y se cercionsen de que los abonos 
que utilizan tienen la composición que mar-
can las casas vendedora», haciendo qne así 
el fraude ó comercio de mala fe no pros-
peren. 
Domina en el Parlamento la creencia 
de que saldrán á fl /te muy pocas de las 
innovaciones que en materia de ingresos 
propone el Sr. Cobián; por de pronto, la 
correspondiente á las cédulas personales 
ya se fué á pique, lo mismo que aquella 
que se refería á las sociedades comandi-
tarias y anónimas; alguna otra, además, 
está seriamente amenazada de alcanzar 
igual suerte, y como se tiene por seguro 
que los proyectos especiales que afecta » 
al timbre, derechos reales, cerillas y azú-
cares, tampoco pasarán, tendrá el minis-
tro forzosamente que contentarse con los 
recursos ordinarios para hacer frente á 
las múltiples atenciones que se crean: 
con todo esto nada tiene de extraño que 
las gentes previsoras tiemblen ante el 
probable resultado de la liquidación del 
actual presupuesto. 
Asegúrase qne una importante sociedad 
bancaria trata de establecer en el Norte de 
España una fábrica de nitratos semejantes 
á los de Cbile, cuyo precio, constantemen-
te creciente, por la escasez, dificulta de 
día en dia su aplicación ventajosa á la 
agricultura. 
En Noruega ya funciona perfectamente 
una fábrica de esta natura eza, con pro-
cedimientos patentados que la permitan 
evitar la competencia. La empresa espa-
ñola á que nos referimos ha conseguido 
de la noruega un permiso de explotación 
de aquella patente y el envío de persoual 
técnico para instalar aquí su nueva indus-
tria. 
La referida Sociedad ha adquirido, al 
efecto, varios saltos de agua que, como 
fuerza motriz, le son indispensables para 
implantar la industria eléctrica. 
En la semana última se vendieron en 
Alicante 2 000 arrobas de almendra á los 
precios de 33 y 32 pesetas uná, con ten-
dencia firme. 
Agenda de Bolsillo para 
1911—Todo el mundo debe usar este 
precioso libro de notas diarias, provisto 
de lápiz y elegantemente encuadernado con 
bolsillo interior, para que pueda servir de 
cartera. 
La Agenda de Bolsillo, á más del es-
pacio en blanco, de excftlente pr»pel cua-
driculado, para las anotaciones diarias, con 
el calendario, contiene interesantes datos 
sobre Correos, tablas de interés y amor-
tizaciones, de pesas y medidas, reducción 
de monedas, etc. 
1 a Agenda de Bolsillo forma un toraito 
elegante y cómodo, y se vende á 1*50 y 2 
pesetas, según sea de dos dhs en plana 
ó de uno, y á 3'50 con cartera de piel. 
Pídase en todas las librerías, papelerías 
y bazares y en la Cisa Editorial Bailly-
Bailliere, plaza de Santa Ana, 10, Madrid. 
El diputado á Cortes por Requena, se-
ñor García Berlanga, ha visitado al señor 
ministro de Hacienda y al director general 
de Aduanas para oponerse á que prospere 
la petición de los diputados gallegos de la 
baja de los derechos arancelarios para el 
maíz. 
El ministro de Hacienda ha ofrecido que 
no introducirá ninguna modificación en los 
Aranceles sin que anteceda una informa 
ción ante la comisión de Presupuestos para 
que todos los interesados expdngan lo que 
estimen conveniente. 
Durante la semana última se han embar-
cado en nuestro puerto 198.248 cajas de 
naranja, que se han repirtido entre los 
distintos mercados en la siguiente forma: 
Londres, 44.384; Liverpool, 21.919; 
Manchester, 7.753; Glasgow, 10.224; Bris-
tol, 8.164; Cardiff, 1.836; Hull, 10.204; 
Neircaslle, 6.255; HamburRO 41.227; Bro-
men, 8.842; Amberes. 11.090; Rotterdam, 
4 881; Amsierdam, 11 699; Christlanía, 
6.200; Stockolmo, 3. 560. 
Galios sobre plazas eitrairas 
París á la vista UW^Ü ptas, 
Londresála vista, lib. esler. 27'12 
LOS HIBRIDOS 
productores directos seleccionados 
de los Campos de Experieccia de 
GARDEDEU 
resisten absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid, 
Los Híbridos 5. i. 
s i n I n j o r í a r n i s u l f a t a r 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
Los Hibrldos p, fl. 
son las únicas cep is que dan resultados 
siempre saUsfrcctorios, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reconstitu-
ción del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS Y DATOS Á 
0. Eugenio Germaín, á CAROEOEU 
(provincia de Barcelona) 
SE PIDEN REPRESENTANTES 
EUaiilecimienlo Tipegráficó de fosé Guix 
Miñrna, 7 y 9, VALENCIA 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÍUfA) 
DE LOS HSSSDBBOS DEL 
Excmo. Sr . M a r q u é s de Riscal 
Exposición de Burdeos de 1893.—DIPLOMA DE HONOR 
l a mis alta recompensa concedida á los vinos Unios sxtranjeros 
PRECIOS EH IA ESIACIÚN DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril . 100 . id. 
Idem » 75 > id. 
Idflm » 50 » id. 
Idem > 25 » íd. 
Caja con 25 botellas 
Idem . 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . , . 
VINO EN SU 
































i -Ped. ld0a' „Pu?den hacerse al Administrador enElciego(Alava), M. G.Dubos, dirigióndo 
nLflfr. Ü8 p6"10"0- 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pére^ 
uuasta de banto Domingo, uum. 6, principal izquierda. 
^ J ' 0 ! * A1 contado. al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
A d r e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca ante» 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuejve á la botella y á la media botella. En las etiquetas y en los corcho* Y » 
marcado el ano del vino.—Todos los envases se envían precintados. / 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,26 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismasconsus fundasy sus cajas.—No s« admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o r x x x x y Irxxjjortai^te» A l o a o o r a M u m l d o r e » . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta d la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO YÍTÍCOLA DEL P A N Á D Í S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Caltiyos mejor organizados y más importantes de Europi 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Cas* poesías en vivero 
3.990.189 PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1.155.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, prodacirán este año la 
anulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados poi S. M. el Rey D. Alfonso XIIL 
Proveedor electivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria A vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por lodos los Ingenieros agrónomos 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
COO.OOO x>ofisot£&ai. 
GARANTIA DE AUTENCÍDAD.—Los Sindicatos, Socieriades do Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Paco después 
del brote, es decir, á fln de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. «u»^* 
Pídanse precios en toda época del año, asi como el Gilálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepción?>.á quo se olreceu, notas de adapUción 
y afinidad é instrucciones para plantar. 3 l i 
Dirección telegráfica: SABATÉ- VU.LAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR • PROPIETARIO 
1>. F R A N C I S C O V I D A I , Y €01>I1VA 
aDDniSceCÍaliclades ̂  recomien(ian á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan, 
VIDAS A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad, 
p r e c i o s muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e V e ~(R1jo)~" 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O : Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróacopo-Geognosta 
F É L I X K Z O X T E T A . , 2 0 , L E T K . A . S E . C . - ^ - V ^ L Z E I S T C I L A . 
Estadios bidro geológicos. Indicación del volúmea y profundidad los iHanantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuaudo la constituciófl geolóska promete uñ 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exi^o grandes desemholsos ni riesgo en el capital como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuc irás indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos v altamople re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descnbrimos mauantialrs que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
Jnan Bautista Marte y Bengocliea pone en conocimien-
to de sus cliei tes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á s u padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y ¿igue. 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su f á b r i c a de 
f a n e / a r / a m a y o r , establecida en la ciudad de T A F A L L A ( N a arra. 
A * L O » L ^ V B R ^ V D O R E S 
T a l l e r de m a q u i n a r l a A g r í c o l a de A n t o n i o C l u f a t : I¿ér* i la 
Especialidad en Aventadoras y Tri l los 
U s Aventadoras Ciutat son las únicas que han alcanzado el premio de í 00O pe?ctas y 
a adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en ei conenrso celeoraio^eo 
Madrid en la Escuela de Agricultara de la Maoncloa, en Julio de Í904. Gran 'premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honory mexhlla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente en 
as á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fuerza qne necesi^ban para su i W o n a 
miento.—Pedir catálogos y coadielonea antes de comprar. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
G A S A E S P E C I A L I S T A 
D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
S e m b r a d o r a s S A X B E R N A R D O 
I d e m . B V D 8 A C K 
C e g a d o r a s D E E B I N G N I E V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s B U S T O N 
A L B E R T O A H L E S Y C O M P A Ñ I A 
BARCELONA, Paseo do ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Cérdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
wmmmmmmmmmmKmBaMKmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmm i 11 IHIII 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
2 3 S B ^ > O-<0 Z / ¿ ¿ «•••••«••"««••«̂ •"̂  
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y tolos los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A ™ ? 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado qae el arado Giratorio sistema aPALACÍN1 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadcres serán perseguidos por ia ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el dia. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
. OSV Parala ventase necesitan represen-
tantes enlos pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio PcUacin, autor y constructor, JJueaca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA IA F A B R W Ú H M A O T S F l f f l U CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
2 8A3R 
N o b e b a s m á s , 
este v i c i o n o e s m á s que 
n u e s t r a r u i n a . 
Ahora es posible enm la patidn por 
las bebidas embriagadoras. 
Los esclavos do la bebida pueden sor 
librados de éste vicio, aun 
Un» cura inofenaiva llamada Polro 
Goza, ha sido inventada, es faou oe | 
tomar, apropiada para ambos ««oe y 
todas edades y puede ser suminírtrada 
con alimentos sdlidos 6 bebidas. «Sin 
conocimiento del intemperants. I 
Tedas aquellas personas! 
MUESTEA que tengan un embriaga- | 
__ . dor en la familia d 
GKATUiiA. sug reiacioneg, no deben 
dudar en pedir la mnestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba boy Coz* POWDBB 
Go., 76 Wardour Street, Londres, Ingla-! 
térra. El Polvo Goza puede ser tamlHep 
ia 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por oorteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Tal ler de r*x Í\CI vi 1 xi a » 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JÜAN PECH AINÉ 
«9, Pasee de la Aduana, IS.-BARCELONA 
Filtros y mangas de fabri cación es 
cial, sin competencia.—Bambas de t* 
dos sistemas, prensas y estrujador 0' 
con ó sin separador de escobajo.-«T*** 
bos de alta presión, de goma, forrad 
do alambre al exterior. — M a n ^ j ' 
ideal, fabricada especialmente par4 * 
trasiego de vinos y alcoholes.-^gg.61 
ches postales con caja de madera • ^ 
tón ú hoja de lata.-Cajas para manda" 
muestras, con frascos do todos tama' 
ños.—Básculas centesimales, montad i 
sobre cuatro pies. — Accesorios p / ' 
bombas y artículos de bodega.—Clarifl* 
cantes, Antifermentos, Colorantestaoj" 
nos, Acido tártrico. Termómetros 
Aleohómetros, Alambiques Salleróa ^ 
Eubollóscopos legitimas de Malliganf 
Anti-agrio, producto especial para coin! 
batir la acidez de ios vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitm corred&res, representan, 
tes y depositarios con buenas refereaciai 
NOTA . Para evitar la falsificacléa 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir U 
marca de mi Casa. 
169 
obtenido en todas las íarmicias y ai Vd. 
se presenta á nno de los depósitos wpi* 1 
indicados puede obtener una motm 
gratnita. Si no pnede Vd. presentarse, 
perodeseaescribirpara adquirir la mueg-
tra gratuita, diríjase directamente i 
COZA POWDEE CO. 76 Wardour Street, loadxis 
,Depésitos: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Fuerta dt-l Sol, 5.—Preciados, 35. 
—Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
I—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge Juan, 17.—Prii.cipe Í3.—Ayálá, 9.—BARGELOíiA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—CORU.. A: Castelar, 1 8 .—F E R R O L : Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil, 10.—MALAGA: Torrijos, 74—MURCIA: J . Ferrer S. en C . - O V I E D O : Campomanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25.—SEVILLA: Tetuán, 24—SANTANDER: San Francisco, 24.—VALENCIA: Calle San Vicente, 
17.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alfonso, I , 35. 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen 
te el A l i m e n t o 
A c e l e r a d o r . 
DISPONIBLE 
Oi 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., II'SO; 10 ks., 21 pesetas 
Pedir acompañando .el importe á 
La Revists ¡Mercant i l ( V a l l a d o l i c l ) 
L i l i M i 1 M 1 1 8 1 « « l i l i 
Esfco mtídicaiii?nt() es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experiEnentar 
molestia alguna. J t J f l J t l l4̂  J M M t f t f l A A l 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Ungüento vexícante para Veterinaria 1 * 
Sus resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, cafea del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. 
I I P 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábrioas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos salíúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa ^licerinas comerciales v farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Blorrieta, Z U S K . y Outurribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN V I A , 1, B I L B A O - V I L L A N Ü E V A . 11. A P A R T A D O 3 4 0 , M A D R I D . - E D I F I C I O DEL BANCO A S T U R I A N O . OVIEDO 
" FABRICACIÓN DE ANISADOS FINOS 
Especialidad " A r k i ® B a l m a s a d a , , 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=MedaUa de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
Fábrica de Máquinas Agrícolas 
E N F E R n E & n b E S b E L ñ 
M u j e r , N i ñ o s y V i e j o s 
re-Curación práctica por sí mismos con 
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
mero 6, Manzanares (Mancha). 
Los primeros peritos cientiGcos y los 
principales vinicullores recomiendan 
el empleo del 
0BN0-F0SFAT0 
JL. É IR I ID-¿O (OA.TA.I -«XJDSS"A. ) 
T r i l l a d o r a s d e t o d a s d i m e n s i o n e s y p r e c i o s , D e s t e r r o n a d o m s , C u b r e se-
m i l l a s , C u l t i v a d o r e s . 
en los vinos de la vendimia, en 
'. tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUGOUNENQ apro-
bado par la Academia de Uedicina de 
Paris en 1888 y por el Comité consullt-
vo de Higiene de Framia en 1§89, por 
Remite explicación gratis en carta con sello I ^ m i m t e s razones: i . . , ei OENO-
xv^ixni-v, w v ^ i i v ^ w v ^ ~ -n • » . I FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
á Vda. de José López Camuñas, bstación, nu-1 ^ dei vino; 2.% enriquece ei vino con 
una sal reconstituyente y que entra por 
más de 50 por Í0O en la constilw ión del 
cuerpo humano, tal como se encuentra 
en la carne y el pan (Discorso del cale-
drático M. A. Gaulier); 3.°, aumenta k 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y ¿a impresión áspera qut 
caracterizan los vinos enyesados; 40, di 
al vino m color de brillo intenso; 50, lo 
que es uno de los puntos más impor-
tantes, el fosfataje clarifica enérgico, 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse malo, asi como 
lo demuestran los múltiples ensayos 
hechos en los últimos años por los vi-
ticultores, que no descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemos 
las apreciaciones á la disposición de 
los interesados; 6 o, el vino FOSFA-
TADO no da yeso al análisis, pues la 
sal formada no es un sulfato, sino «» 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA-
T O sin acción sobre la sal conitenida 
naturalmente ó añadida al vino e» t 
momento de su fermentación, no aumen-
tando n i disminuyendo, pues, su can-
tidad, •ijisl 
Se desean representantes con buenas 
referencias en las principales poblacio-
nes vinicolas.—Para prospectos y de-
más detalles, dirigirse á D. C. W. 
Crous, calle Bisbe, 1 y Zt Valencia, 
Agente general en España. 
CALDO B O R D E L E S CASELLÁS 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
E L M A S C Ó M O D O - M A S P R Á O T i O O - M A S E F I C A Z 
c o n t r a e l M I L D E W d e l a V I Ñ A 
enfermedade? de las P A T A T A S , 
G A R B A N Z O S , T O M A T E S 
Sepidad absoluta de sato la cosecha 
XILLi&BS SI RÍFESBHCIS 91 TOJAS LIS COlUmS 
Crónica de Vinos y Cereales * XXXIII AÑO XXXíll w _ 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
S e p u h l i o a t o d o a l o s m i é r c o l e s t t * C u e n t a X X X I I a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
Publica interesantes artíoulos.-De treinta á cincuenta correspondencias agrícola» en 
cada número y otros útilísimos trabajos. n*\ 
Nmnerosos corresponsales en todas las regiones de España iníorman á este periófcoo de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
Z Z ~ Z Z Z Z Z ~ 5 « maneta un n ú m e r o á los que lo pidan — 
Precio» de susoripoión: 6 pesetas semestre en toda España y «'50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convenaionales. 
A T i n i M ¿ O \ E n V A L E N C I A : calle del Gobernador Viejo, nfm. i , piso t* 
U r l i l i IN AO » E n MADRID: calle de Alberto Bosch, 12, principal 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honor 
3 GRANDES PREMIOS 
Para,azufrar y sulfatar en el mismo tratamiento 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cuantos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas las eminftnoiaa vitícolas 
¡ Ú N I C O E N E l i n C N D O I 
¡No se ha de bombar pulverizando! 
fnSOIOIi i P&BSIÓX SI ilKI COMPIIMIDO 
Ls di iiás « IÉ -EI iiás pgpfeÉ-Traliajo lijero 
50 por 100 de economía de tiempo y liquido 
N U E S T R O H E R M O S O 
CATÁLOGO en COLORES 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura ia'qjioai I 
Apmrtado 2 6 2 B a r c e l o n a 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D . G E C I L T O S . D E Z Á I T I G U l L . 
Virecior de la CLÓNICA D E VINOS Y CEREALES 
S TJ ^ -A-lRIO 
I El ¡Dierto y les prodactores directos — I I . Productora» directos de 
o-ibéi — I I I Productores directos de Couderc—IV. Prodnclores directos de 
Gastfll _ V Planta Pardes.-VI. E l Pájaro Azul . -VII . El Vmumdat Morisse. 
—VIII 580 Jurie —IX. Ierras número 20 .—X. Gaillard número 2 .—XI. los 
trnecioces para la plantación y rulilvo de los híbridos productores precios 
P r e c i o : 1 p e s e t a 5 0 c é n t i m o s 
Dirifflr las pedidos á las oficinas de la CRÓMCA DE WNOS Y CEREALES, calle 
de Alberto Boscb, 12, principal Madrid, 6 Gemíanlas, 7t l.°,ValeDCi3. 
ahtthr 
l l Cfi¿ Y Mftfl B 
DISPONIBLE 
A 4 Pf ;u 
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